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Op de resultnten van de tabellen 1 t/m 12 zijn variantie-analyses toegepast. 
Alle varanties zijn getoetst met de F-toets. 
* =a< 0,05 eenzijdig 
*~·,=a < 0 , 01 eenzijdig. 
1. Vocht in boter 
Variatiebron Kwadrate nsom <t> Gem. K\oJadra t e n 
Honsters 27 . 86359 11 2,53305 
La boratoria 0 ,05216 4 0,01304 
Labs x monsters en 0,24780 44 0,00563 
dagen 
Residu 0 05725 60 0 00095 
Totaal 2R ,22080 119 
Variantie van duplogemidde len en inte ractie is 0,002R2; s 
In 1978: s= 0,042%. 
2 . Vetvrije drogestof in boter 
Variatiebron K\vadra tensom <t> Gem. K\oJadra ten 
Nonsters 2,234349 11 0,203123 
Laboratoria 0,2S9728 4 0 , 064932 
Labs x monsters en 0,461072 44 0,010479 
dagen 
Residu 0!064850 60 0,001081 








Variantie van duploeemiddelen en interactie is O, OOS24; ~s ____ OLl0_72%. 
In 1978: s = 0,070%. 
3. Zout in boter (zonder monster 79A 1679) 
Variatiebron K\vadratensom <t> Gem. K\•7adra ten F 
Nonst ers 6,479482 10 0,647948 
Laboratoria 0,06310S 4 o, 01S776 6,08 
La bs x monsters en 0,10375S 40 0 , 002S94 17,09 
dagen 
Residu 0,008350 ss 0 0001S2 
Totaal 6,6S4692 109 
Variantie van duplogemiddelde en interactie is 0,001297; s= 0!036%. 
In 1978: s = 0,01R%. 







4. pH in boter 
Variatiebron K~·mdra tensom 
Monsters 6,528649 
Laboratoria 0,166238 
















6, 78 ** 
20 ,73 ** 
Variantie van duplogeruiddelen en interactie is 0 ,003065; s = 0 , 0~~~ 
In 1978 : s = 0,046. 
5. R~HJ-getal in botervet (zonder monster 79A 1895) 
Variatiebron KHadratensom _ _:G:.:e::..:m::.:•:...:K.:.:\.:.:-la::.:d::.:r~a::.:t:.:e::..:n.:__ __ ___;F 
Monsters 7,539682 
Laboratoria 18,912727 
Labs x monsters en 14,253273 
dagen 








4 ,7 28182 
0,356332 
0 036354 
Variantie van duplogeruiddelen en interactie is 0 , 1782 ; .:::s_--=.O..L, ..:..4.=2...:...• 
In 1978: s = 0,37. 
6. Refractie van botervet 
13 , 27 ** 
9,80 ** 
Variatiebron I~\-lad ra tensom Gem.Kwadraten F ~--------~------
Monsters 
Laboratoria 


















Variantie van duplogemiddelde en interactie is 0 , 001 16; s= 0,056. 
In 1978 : s = 0,059. 




7. Koper in boter 
(Zonder de monsters 79A 2616 .en 79A 2794, die slecht s door 4 in plaats van 
5 laboratoria geanalyseerd zijn ). 
Variatiebron K\•Tadra tensom cp Gem.KHadra ten F 
--------
Honsters 558,16 9 62,02 
Laboratoria 461,16 4 115,29 1' 71 
Labs x monsters en 2422,84 36 67,30 13,04 
dagen 
Residu 258 00 50 5 16 
Totaal 3700,16 99 
Variantie van duplogemiddelen en interactie is 33,65; ~s--~5L,~8-=u~g~/~K2g 
In 1978: s = 6,9 ug/Kg. 
8. FFA van botervet 
Variatiebron Kwadratensom <P Gem.I<.Hadraten F 
-
Honsters 0,183007 11 0,016637 
Laborator ia 0,004405 4 0,001101 6,79 
Labs x mons ters en 0' 007135 44 0,000162 6,08 
dagen 
Residu 0 001600 60 0 000027 
Totaal 0,196147 119 
Variantie van duplogemiddelen en interactie is 0,000081; s = 0,0090%. 
In 1978: s = 0,0126%. 




(Zonde r de monsters 79A 275 , 79A 2303 en 79A 1757, die een hogere peroxide-
getal hebben dan de andere mons ters ) 
Variatiebron K\<7adra tensom <P Gem.I<.Hadraten 
Honsters o, 716769 8 0,089596 
Laborator ia 0,140518 4 0,035129 
Labs x monste t· s en 0,219242 32 0,006851 
dagen 
Residu 0 007650 45 0,000170 
Totaal 1,084 179 89 
Variantie van duplogemiddelde en interac tie is 0,0034 26 ; s 
In 1978 : s = 0, 104 meq/kg. 







10.Fosfatase in boter gehalte <SO ug/g 
Zonder monster 79A 26 1S; gehalte >SO ug/g 
Variatiebron K1o~adra tensom <P 
Nonsters 30S6,14 10 
Laboratoria 223 , 58 4 
Labs x monsters en 1008 , 4LI 40 
dagen 
Residu 80 01 ss 
Totaal 4368,17 87 
Gem. Kl•ladraten F 
30S , 61 
S5,90 2,22 
2S , 21 17 , 33 
Variantie van duplogemicldelen en in t eractie is 12,61; .;:;s _ _..;;;3.z., ..:.6-=u.,l;lg~/.,l;lgc.:.... 
In 1978 : s = 4,8 ug/g. 
1l.Diacetyl in boter 
Variatiebron K1.,adra tensom cp Gem . Kl.,adraten F 
Honsters 32 , 408877 11 2,946262 
Laboratoria 0,702078 Ll 0 ,1 7SS20 8 , 68 
Labs x monsters en 0,889782 44 0,020222 1 7, 11 
dagen 
Residu 0,070900 60 0 001182 




Va riant ie van duplogemiddelde en interactie is 0 , 010111; -=-s-~O.L, ..:.1 ..:.0..:.1_.::.;m.,l;lg.!..../.:.:K..I;lgc.:...• 
In 1978: 0,073 mg/Kg . 
12 .Vocht gehalte in boterve t volgens Karl Fischer in %. 
Variatiebron K1o1adratensom 1> Gem .KHadraten F 
Nonste r s 0,079836 11 0 , 0072S8 
Laboratoria 0 ,001 20S 2 0 , 000603 < 1 
Labs x monsters en 0,01S386 22 0 , 000699 40 , 94 ** 
dagen 
Residu 0 00061S 36 0 000017 
Totaal 0,097042 71 
Variantie van duplogeruiddelen en interactie is 0 , 000350; s = Ol019% . 
v.21.4 - s -
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13. Coli in boter 
Bi i vi i f van de tHaalf Illonster s is door geen van de l abora toria in de 2 x 3 
ingeze tte buizen gasvorming Haargenomen. 
Bi .i tHee mons t e r s i s door alle l aboratoria in de zes buizen gasvorming ,.,aa r -
genomen. 
In vi .i f monsters zi i n zoHe l positieve a l s negatieve r eac ties \olaarge nome n. 
In onderstaande tabel staat vermeld hoevaak men bii de mons ters gasvorming 
heeft "117aargenomen . 
Aanta l malen pos itieve coli- reactie in de 2 x 3 buizen . 
Nonsterno . RZS Leiden BCS Leusden BCS Leemom rden BCS Deventer BCS AlKmaa r 
79A 103 3 (1 en 2) (0 en 1) 6 (3 en 3) 1 (0 en 1 ) 6 (3 
79A 273 5 (2 e n 3) 4 (2 en 2 ) 4 (2 en 2 ) 2 (l en 1 ) 6 ( 3 
79A 481 6 (3 e n 3) 3 (1 en 2 ) 6 ( 3 en 3) 6 (3 en 3 ) 6 (3 
79A 1469 1 (0 e n 1 ) 0 (0 en 0) 3 (0 en 3) 1 (0 en 1) 3 (0 
79A 2796 6 (3 e n 3 ) 3 (0 en 3) 6 (3 en 3) 3 (1 en 2) 6 (3 
Pa s t me n het op per l a bora torium en per monste r gevonden aantal pos itieve 
reacties de ve rde l ingsvri j e -x_2- toet s voor gemiddelden van 5 ven-1ante ,.,aa r -
nemingsreeksen toe , dan i s er verschil t ussen de vi i f laboratoriA RR n te 
t onen. 
De gecorrigeerde tnomd r a tens ommen zi .in a l s volgt : 
SS totaa l = 102,64 SS l a bora t oria = 40 , 64 SS monste r s 43,44 
x2 
\1 . 21. 5 
5 x 4 x 40,64 
1 02 , 64-43 , 4LI 
13, 73 -x_2 (0 95 · <I> = 4)= 9 49 . ' . -x_2 (0,99; <I>= 4)= 13 , 28 
e n 3) 
en 3) 
en 3) 
en 3) 
en 3) 
Verzendlijst: Werdmuller, 
De Ruig, 
Oortwijn, 
Direktie VI<A, 
Van Doesburgh, 
Circulatie. 
